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บทคัดยอ่ 
 บทความนีÊ เป็นการศึกษาถึงทฤษฎีการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรูต้ามแนวคิดจากเอกสารต่างๆ โดยการแบ่ง
การศึกษา ไดแ้ก่ ความหมายและความสาํคญั คณุลกัษณะ ประเภท เทคนิค กลไก และรูปแบบของการช่วยเสริมศักยภาพการ
เรียนรู ้ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ทฤษฎีการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรูจ้ะช่วยใหเ้กิดการสนับสนุนการเรียนรูร่้วมกนัหรือการ
ช่วยเหลือและร่วมมือทางสงัคม เพืÉ อใหผู้เ้รียนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในระดบัทีÉ สูงขึÊน และสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
และนําไปสู่ความสามารถในการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการจดัเตรียมสิÉ งทีÉ จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู ้ซึÉ งเป็นวิธีการ
ใหม่ทีÉ นํามาใชใ้นการเรียนรูบ้นคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือออนไลน์ ทีÉ จะทนครูผูส้อนทีÉ เปลีÉ ยนฐานะเป็นผูเ้ชีÉ ยวชาญหรือให้
คําแนะนํา และผูเ้รียนสามารถไดร้บัคําแนะนําทีÉ มีการเชืÉ อมโยงขอ้มูล บทเรียนออนไลนห์รือการช่วยเหลือ ทฤษฎีการช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรูเ้หมาะสําหรบัการสนับสนุนผูเ้รียนในการเรียนรูอ้อนไลน์ เพืÉ อใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาใหบ้รรลุตาม
วตัถปุระสงค์ ซึÉ งเป็นทฤษฎีทีÉ น่าสนใจเหมาะสมทีÉ จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบระบบช่วยเหลือหรือสนบัสนุนผูเ้รียน
ในการเรียนรูอ้อนไลนห์รือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
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Abstract:     
 This paper was study of scaffolding theories based on the concept from documents.  The study includes the 
meaning, description, category, techniques, mechanisms and scaffolding model. The study concluded that scaffolding 
theory will help to support collaborative learning or social assistance and cooperation.  Scaffolding help the students 
construct knowledge, understanding of the higher level and they can solve the problems and lead to the ability to learn 
by themselves with preparation to learning support. Scaffolding was the new method used to learn on computer 
network or online. That changes a teacher as expert or guidance. And students can be guided from a data link, online 
learning or help. Scaffolding theory is suitable for supported students in online learning. So that students can solve 
problems to achieve the objectives. Scaffolding theory is an interesting to be used as a guide to development of 
supported system to help student to learn on computer network or online learning. 

















ไม่ควรทีÉ จะปล่อยให้ผู้ทีÉ เรียนรู้ลองผดิลองถูกโดยลาํพัง  
แนวทางหนึÉ งในการให้ได้มาซึÉ งข้อมูลทีÉ ถูกต้องและ
ตรงกบัความต้องการของผู้เรียนคือการใช้กลไกการช่วยเสริม
ศกัยภาพการเรียนรู้  (Scaffolding Mechanism) เพืÉ อให้ได้
ความรู้ทีÉ ถูกต้อง และสร้างสรรค์เกิดการแลกเปลีÉ ยนเรียนรู้ 
โดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ขึÊ นมา ซึÉ ง Vygotsky




ได้(Wood, Bruner and Ross,1967) การจัดเตรียมสิÉ งทีÉ จะ
ช่วยสนับสนุนเพืÉ อให้ผู้เรียนเพิÉ มความรู้ ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหา Vygotsky ยังได้เปรียบเทียบว่าเป็น “นัÉงร้าน
(Scaffolding)” ซึÉ งหมายถึง “ การช่วยเหลือหรือการช่วย




ศักยภาพการเรียนรู้  (Scaffolding)ทีÉ เหมาะสม เพืÉ อส่งเสริม
และขยายการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมของการเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นีÊ ให้ประสบความสาํเรจ็ ซึÉ งกลไก
การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ จะต้องออกแบบเพืÉ อตอบ
คาํถาม “How do I?”(Hui-Fang,2000) เพืÉ อช่วยเหลือ
ผู้ใช้หรือผู้เรียน(Tsz-Chiu,2000) แต่อะไรคือรูปแบบกลไก
การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทีÉ ดี และจะพัฒนาอย่างไร  
บทความนีÊ มีวัตถุประสงค์เพืÉ อนําเสนอการศึกษา
ทฤษฎีการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ สาํหรับสนับสนุน
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ทฤษฎี ก า ร ช่ ว ย เ ส ริ มศั ก ยภ าพก า ร เ รี ย น รู้
(Scaffolding)ถูกแนะนาํเป็นครัÊงแรกในปลายปี 1950 โดย 
Jerome Bruner เป็นนักจิตวิทยาทางความคิด  ซึÉ งเขาได้
อธิบายการเรียนรู้ภาษาพูดของเดก็เลก็ ด้วยความช่วยเหลือ
จากพ่อแม่ของพวกเขาเมืÉ อพวกเขาแรกเริÉ มเรียนรู้ ทีÉ จะพูด 
เด็กเล็กจะได้รับการเรียนรู้ โดยสัญชาตญาณในการเรียนรู้
ภาษา(Wikipedia,2010) Wood, Brunerและ Ross(1976) 
แนวคิดของฐานการช่วยเหลือการเรียนรู้  ยังสอดคล้องกับ
งานของ Vygotsky  การสนับสนุนปฏิสัมพันธ์และ
กระบวนการทีÉ เกิดขึÊ นโดยผู้ใหญ่เป็นสืÉ อกลางในความ







ทีÉ สุดทีÉ มีเวลาทีÉ เหมาะสมตรงกับความต้องการของการเรียนรู้ 





สามารถสร้างความรู้ ได้ง่ายขึÊ น โดยเฉพาะอย่างยิÉ งเด็กทีÉ ไม่
สามารถเรียนรู้ ได้ตามลําพังได้ โดยอาศัยแนวคิดเกีÉ ยวกับ 
Zone of proximal development : ZPD ของ Vygotsky 
ความหมายเกีÉ ยวกับการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
(Scaffolding) หลายคนอาจนึกถึงนัÉงร้านหรือโครงสร้าง
ชัÉ วคราวทีÉ คอยสนับสนุนการทํางานของงานก่อส ร้าง
โดยเฉพาะตึกสงูๆ ให้สามารถทาํงานได้ โดยเฉพาะในพืÊนทีÉ ทีÉ
เข้าถึงได้ยาก แต่ใน Instructional Scaffolding แล้วถือว่าเป็น
กลยุทธ์การสอน(Teaching strategy) ซึÉ งกจ็ะมีความ
คล้ายคลึงกนักบัความหมายทีÉ กล่าวมาข้างต้น 
Vygotsky  อ ธิ บ า ยแนว คิ ด ขอ ง พืÊ น ทีÉ ร อ ย ต่ อ
พัฒนาการ ZPD ซึÉ งเป็นขอบเขต (Range) ระหว่าง 2 สิÉ ง 
ระหว่างเดก็บางคนทีÉ สามารถเรียนรู้สิÉ งใหม่ได้ด้วยตนเอง กบั
เดก็บางคนทีÉ ไม่สามารถจะเรียนรู้สิÉ งใหม่ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้า
ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือได้รับการแนะนาํ(Guidance) 
จากผู้เชีÉ ยวชาญเพียงเลก็น้อยเดก็กส็ามารถทาํได้ โดยจะอยู่
บนพืÊ นฐานของประสบการณ์เดิมทีÉ พวกเขามี(Wikipedia, 
2010) ซึÉ งหมายความว่าการใช้ความช่วยเหลือเดก็ในการ






ภาพประกอบทีÉ  1  แสดงแนวคิดของพืÊนทีÉ รอยต่อการพัฒนา 
ทีÉ มา Bryceson(2007: 189) 
 
จากภาพประกอบทีÉ  1 Vygotsky อธิบายว่า การ
จัดการเรียนรู้จะต้องคาํนึงถึงระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ 
เขตของการพัฒนาความรู้ (r : radius of core knowledge 
development) และเขตของการพัฒนาศักยภาพ(R : Radius 
of Potential) ระยะห่างระหว่างเขตของการพัฒนาความรู้ 
และเขตของการพัฒนาศักยภาพเรียกว่า พืÊ นทีÉ รอยต่อ
พัฒนาการ(Zone of Proximal Development) Vygotsky จะ
เน้นความสาํคัญของการสอนหรือการช่วยเหลือตามศักยภาพ
4 
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เรียนรู้ คือ การสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการลดภาระทาง
ปัญญา และช่วยให้ผู้เรียนทีÉ จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้  และ
ความต้องการทีÉ สงูขึÊน เช่น ช่วยในเรืÉ องกระบวนการทีÉ ซับซ้อน 
และความสัมพันธ์แบบลําดับขัÊนของแนวความคิด หรือคิด
อย่างมวิีจารณญาณ เหล่านีÊ จะนาํไปสู่ความเข้าใจเชิงลึก  
กลยุทธ์นีÊ จะเป็นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมกัน(Collaborative) ในภารกิจทีÉ มันซับซ้อน
และยากทีÉ จะทาํสาํเรจ็เพียงคนเดียว โดยผู้ทีÉ เรียนรู้ ร่วมกันทีÉ มี
ความสามารถมากว่าช่วยชีÊแนะ(University of Tasmania, 
2003) หรือผู้สอนจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง ซึÉ งแนวคิด Vygotsky นีÊ จะ
สนับสนุน Instruction Scaffolding ซึÉ งเป็นเทคนิคการสอน
ทีÉ มาจากการทาํงานของเขา ซึÉ งเขาเชืÉ อว่าการเรียนรู้ของเดก็
จะต้องได้รับการแนะนําจากผู้ ใหญ่และการหล่อหลอมทาง
สงัคม คาํกล่าวของ Vygotsky (1987: 211) ทีÉ กล่าวว่า 
“อะไรกต็ามทีÉ เด็กสามารถทาํได้จากการทีÉ เขาร่วมกันทาํใน
วันนีÊ  ในวันพรุ่งนีÊ เขากจ็ะสามารถทาํได้ด้วยตนเอง”  
การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้  เป็นวิธีการทีÉ
เกีÉ ยวข้องกบักลุ่มของสองคนหรือมากกว่าทีÉ ทาํงานร่วมกนั ใน
สถานการณ์เช่นนีÊ กลุ่มสามารถเรียนรู้ จากประสบการณ์ของ
แต่ละคน  การช่วยเหลือการเรียนรู้ จะเป็นการแบ่งปันของ
สมาชิกแต่ละคน และเกิดการเปลีÉ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(Derek and Clark, 2006) ตามทีÉ  Vygotsky กล่าวว่า 
ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับทีÉ สูงขึÊ นเมืÉ อการช่วย
เสริมศักยภาพการเรียนรู้ เกิดขึÊ นกับผู้เชีÉ ยวชาญ ผู้ใหญ่หรือ









Greenfield(อ้างถึงใน สมุาลี, 2551: 346) ได้
กล่าวถึงผู้เรียนทีÉ อยู่ตํÉากว่า ZPD จาํเป็นทีÉ จะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้จากฐานการช่วยเหลือ ซึÉ งคุณลักษณะ
ทีÉ สาํคัญของการช่วยเสริมศักยภาพทีÉ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกดิโครงสร้างความรู้มีอยู่ 5 ลักษณะ ดังนีÊ  
1.  เป็นสิÉ งทีÉ ช่วยสนับสนุน 
2.  เปรียบเสมือนเครืÉ องมอืในการเรียนรู้ 
3.  เป็นสิÉ งช่วยขยายฐานความรู้ของผู้เรียน 
4.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทาํภารกิจงานให้สาํเรจ็
เทา่ทีÉ เป็นไปได้ 
5.  ผู้เรียนสามารถเลือกสิÉ งทีÉ ตนเองต้องการจะรู้ได้
ตรงเป้าหมาย 
Jamie(1999) ได้เขียนบทความการช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ สู่ความสําเร็จ ว่าควรมีคุณลักษณะ 8 
ประการ สรุปดังนีÊ  
1.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ จะต้องมี








กิจกรรมบางอ ย่ าง  เกิดกระบวนการคิด  การ ค้นพบ
ความหมายและการพัฒนาการของความเข้าใจ 
3.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียน
อยู่ในบทเรียน ในแต่ละบทเรียนจะมีแผนการเรียนรู้  แต่ก็
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กิจกรรมทีÉ ผู้เรียนจะต้องผ่านแต่ละขัÊน ซึÉ งวิธีการอาจจะมี
มากกว่าหนึÉ ง 
4.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้มีการประเมิน
เพืÉ อเกิดความชัดเจนของสิÉ งทีÉ ผู้เรียนคาดหวัง จากการเริÉ มต้น 
บทเรียนการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้จะเตรียมตัวอย่าง




อย่างชัดเจน ซึÉ งเป็นเรืÉ องยากทีÉ จะรู้ ว่าสิÉ งทีÉ ทาํนัÊนมีคุณภาพ
อย่างไร ไม่ว่าเป็นเรืÉ องของระยะเวลา จํานวนแหล่งอ้างอิง 
ความคิดริเริÉ ม การเชืÉ อมโยงเหตุผล หลักฐานการดาํเนินงาน 
เป็นต้น 
5.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเน้น
ทีÉ แหล่งการเรียนรู้ทีÉ คุ้มค่า นักการศึกษาส่วนใหญ่มักจะบ่นว่า 
อินเตอร์เน็ตมีปัญหาจากสัญญาณทีÉ มีคุณภาพตํÉา ข้อมูล
สบัสน และไม่น่าเชืÉ อถือ  ทาํให้เป็นอุปสรรคในการพิจารณา
ใช้งาน ผู้สอนต้องการเหน็นักเรียนใส่ความกระตือรือร้นทีÉ จะ
ตีความหมายของข้อมูลเพืÉ อไม่ให้เกิดการหลงทาง การช่วย
เสริมศักยภาพการเรียนรู้จะระบุแหล่งทีÉ ดีทีÉ สุดเพืÉ อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ ได้เรว็ทีÉ สดุ มองหาเวบ็ไซต์ทีÉ ดีทีÉ สดุไม่ได้หมายความว่า
ผู้เรียนไม่มีตัวเลือก หรือขึÊนอยู่กบัผู้สอน ในบางกรณีผู้ศึกษา





6.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ช่วยลดความ
ไม่แน่นอน ความแปลกใจและความผิดหวัง ซึÉ งแนวคิดการ
ออกแบบการดาํเนินงานของบทเรียนการช่วยเสริมศักยภาพ




ประสิทธิภาพ บทเรียนหนึÉ งเมืÉ อพร้อมสาํหรับการทดลองใช้
กบัผู้เรียน จะต้องเป็นบทเรียนทีÉ ผ่านการกลัÉนกรองอย่างน้อย
หนึÉ งครัÊงก่อนทีÉ จะให้ผู้เรียนทาํกจิกรรมจริง 
7.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ช่วยให้เกิด
ประสทิธภิาพ โดยจะช่วยเหลือลดเวลาในการเรียนรู้ และเป็น
ศูนย์กลางทีÉ ดีในการให้ปรึกษาในรายละเอียดทีÉ ผู้ เ รียน




แรงในการขับเคลืÉ อน สู่การสร้างความคิด ความเข้าใจ และ
เกดิการสะสมในทีÉ สดุ  
 
ประเภทของการช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู ้
Hill และ Hannifin(อ้างถึงใน Way and Rowe, 
2009) ได้อธบิายถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนดิจิตอลบน
การช่วยเสริมศักยภาพทีÉ สนับสนุนการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 
1.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ด้านความคิด
รวบยอด (Conceptual Scaffolding) การช่วยเหลือจะมุ่งสู่
ความคิด จัดลําดับของข้อมูล การเชืÉ อมโยงระหว่างกรอบ
ความคิด หรือ ทาํให้กรอบความคิดทีÉ ซับซ้อนง่ายขึÊ นเพืÉ อใช้
ในการแก้ปัญหา กลไกประเภทนีÊ ได้แก่ เสนอแนะเกีÉ ยวกับ




2.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ด้านความคิด 
(Meta-cognition Scaffolding) ช่วยให้ผู้เรียนสะท้อนถึงใน
สิÉ งทีÉ พวกเขาได้เรียนรู้  (ประเมินตนเอง) ทบทวนวิธีการคิด
แก้ปัญหา หรือแสดงถึงวิธีการทีÉ พวกเขากาํลังเรียนรู้  (การ
รับรู้ของกระบวนการ) ควบคุมการเรียนรู้ ด้วยตนเองให้อยู่ใน
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กระบวนการเรียนรู้  (Procedural Scaffolding) ช่วยแนะนาํ
เกีÉ ยวกับแหล่งทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรสิÉ งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ บนเครือข่าย เพืÉ อใช้ในการแก้ปัญหา กลไก
ประเภทนีÊ ได้แก่ ระบบการทาํงานแบบ Tutor การอธิบาย
ลักษณะของระบบ การแนะนาํเกีÉ ยวกบัการใช้เมนูต่างๆ 
4.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านกลยุทธ ์
(Strategic Scaffolding) เป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนํา
แนวทาง กลยุทธ์ หรือเส้นทางการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพืÉ อผู้เรียนแก้ปัญหาได้เร็วขึÊ น กลไก
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วิธีการทีÉ ใหม่ทีÉ นาํมาใช้ในคอมพิวเตอร์ทีÉ จะแทนครูผู้สอนใน
ฐานะเป็นผู้เชีÉ ยวชาญหรือให้คาํแนะนาํ และผู้เรียนสามารถ
ได้รับคาํแนะนาํทีÉ มกีารเชืÉ อมโยงเวบ็, บทเรียนออนไลน์, หรือ
ระบบช่วยเหลือ(Yelland and Masters, 2007) ซอฟต์แวร์
เพืÉ อการศึกษาสามารถช่วยให้นักเรียนทาํตามโครงสร้างทีÉ
ชัดเจนและช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง
(Lai and Law, 2006)  
Wood, Bruner และ Ross (1976: 98 อ้างถึงใน 
กมล โพธเิยน็, 2547: 79-80 อ้างถึงใน สนิท ตีเมืองซ้าย , 
2552: 41) ได้เสนอเทคนิคการช่วยเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนไว้ 6 ประการ ดังนีÊ  
1. การจัดสรรงานและแจกแจงงานให้เหมาะสม 
(Recruitment) ขัÊนแรกของการทาํงานผู้สอนเลือกงานทีÉ
เหมาะสม แจกแจงประเดน็ทีÉ ผู้เรียนสนใจ และให้เชืÉ อมโยง
ผูกยึดกับสิÉ งทีÉ ต้องการให้เกิดขึÊ นในงานนัÊน เช่น การสร้าง
ความสนใจในงานทีÉ ทาํให้เหน็ความสาํคัญ เป้าหมายของงาน 
2. การลดงานให้เป็นงานย่อย ๆ (Reduction in 
Degree of Freedom) เป็นการแจกแจงงานให้เป็นขัÊนตอน
ย่อยๆ ทีÉ ไม่ซับซ้อน ลดขนาดของงานลง ให้งานมีลักษณะทีÉ
ง่ายขึÊน แต่ละขัÊนจะมีทกัษะทีÉ จาํเป็นสาํคัญๆ ซึÉ งจะง่ายต่อการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผู้เรียน ในระยะแรกผู้เรียนจะทาํงานใน
ส่วนทีÉ ทาํได้และผู้สอนจะทาํในส่วนทีÉ เหลือ 
3. การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนืÉ อง (Direction 
Maintenance) เป็นการรักษาความสนใจของผู้ เรียนให้คงอยู่
อย่างสมํÉาเสมอ โดยสร้างความท้าทาย ให้ผู้เรียนทาํงานทีÉ ใน
ระดับทีÉ เหนือจากระดับทีÉ ผู้เรียนเพิÉ งทาํงานได้สาํเรจ็ 
4.  การชีÊ จุดสาํคัญ (Marking Critical Features) 
เป็นการชีÊ ให้เหน็ถึงคุณสมบัติสาํคัญทีÉ แสดงให้เหน็ว่างานนัÊน
สาํเรจ็หรือไปถูกทางแล้ว รวมถึงการบอกข้อบกพร่องหรือ
ความคลาดเคลืÉ อนในงานทีÉ ทาํอยู่ 
5. การควบคุมปัญหาหรือความข้องใจ 
(Frustration Control) การแก้ปัญหาหรืองานควรจะมีปัญหา




ประโยชน์ หรือผู้สอนใช้วิธีการอืÉ นๆ ทีÉ จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความเครียดเพียงเลก็น้อย อย่างไรกต็าม สิÉ งทีÉ สาํคัญกว่า 
ผู้สอนต้องระวังความเสีÉ ยงทีÉ จะเกิดจากการทีÉ ผู้เรียนพึÉ งพา
ผู้สอนมากเกนิไปในระหว่างการทาํกจิกรรม 
6.  การสาธติ (Demonstration) เป็นการแสดง





กลไกการ ช่วยเส ริมศักยภาพการเ รียนรู้ เ พืÉ อ
สนับสนุนการเรียนรู้  เช่น การป้อนกลับบนปฏิสัมพันธ ์
บทบาทการออกแบบการสอน ของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สืÉ อมัลติมี เดีย  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ด้ าน
กระบวนการ กรอบความคิด กลยุทธ์ และด้านความคิด ของ
การออกแบบการเรียนรู้ต่างกม็ีผลกระทบทีÉ แตกต่างกนั และ
ขึÊนอยู่กับศักยภาพการสนับสนุน หรือขึÊ นอยู่กับหลักการการ
ออกแบบการเรียนรู้ และ McLoughlin ได้อธิบายเครืÉ องมือ 
และการประยุกต์กลไกการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ออนไลน์(online scaffolding)ตามแนวคิดของ Master 
Weaver(อ้างถึงใน Kim, 2007) ได้แก่ 
1.  มี Email สาํหรับการสนทนา คาํถาม และบท
สนทนา 
2. มพืีÊนทีÉ การสมัมนา สาํหรับการแก้ปัญหาร่วมกนั 
3. มีรายการคาํถามทีÉ พบบ่อย(Frequently-asked 
question: FAQs) 
4.  มีการเชืÉ อมโยงข้อมูลหลายมิติเพืÉ อการสาํรวจ 
การค้นหา การเลือกข้อมูล และการประเมินผล 
5. มีพืÊ นทีÉ สาํหรับการทาํงานร่วมกันในหลาย
มุมมอง 
6. มีการสนทนาออนไลน์เพืÉ อส่งเสริมการมี
ปฏสิมัพันธ ์การตัÊงคาํถามและการสนับสนุนจากเพืÉ อน 
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การเปลีÉ ยนแปลงอย่างต่อเนืÉ อง ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ 
หนังสือทีÉ อยู่บนหน้าอินเทอร์เนต็ เวทอีภิปรายเสมือน วิดีโอ
คลิป และกิจกรรมเครือข่ายทางสังคม เช่นการทาํงานเป็น





ใหม่ในการเรียนรู้ (Bates and Poole 2003; Salmon 2004 
อ้างถึงใน Smith and Monty, 2006: 297-303)  




ร่วมกนั และใช้เป็นเครืÉ องมอืในการตัดสนิใจทีÉ ดี  
Salmon ยังได้กล่าวว่ามีความแตกต่างอย่างมาก
ระหว่างการพูดและการเขยีน รูปแบบการสืÉ อสารการนีÊ จะต้อง
มีการพิจารณาอย่างชัดเจนเมืÉ อออกแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึÉ งเราไม่สามารถจะสันนิษฐานว่านักเรียนทีÉ เรียน
ผ่านออนไลน์จะเริÉ มต้นจากการมีมุมมองแบ่งปันหรือการ
เรียนรู้ ร่วมกัน สิÉ งทีÉ กล่าวมานัÊนเป็นสิÉ งทีÉ จาํเป็นในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการการเรียนรู้ แบบออนไลน์ทีÉ อาํนวยความ
สะดวกและมีความร่วมมือกัน การออกแบบรูปแบบของการ
ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้มี 5 ขัÊนตอน เพืÉ อส่งเสริมการ
เรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์และการทาํงานเป็นกลุ่ม ในขณะ




1.  ครูผู้สอนเป็นผู้ดาํเนินการ(e-moderator) คือ
รับผิดชอบตัÊ งแต่การเริÉ มต้นและดูแลการสนทนา  เพืÉ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน ผู้สอนเตรียมแบบฝึกหัด
รวมทัÊ งกิจกรรมบนเครือข่าย(e-tivities) อํานวยความ










ภาพประกอบทีÉ  2 รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขัÊนของ Gilly 
Salmon’s five-stage model ทีÉ มา Smith and 
Monty(2006)  
 
ขัÊนทีÉ  1 การเข้าถึงและการจูงใจ(Access and 
motivation) มีวัตถุประสงค์เพืÉ อให้ผู้เรียนได้เริÉ มต้นทีÉ ดี โดย
การต้อนรับและเตรียมการช่วยเหลือการแก้ปัญหาทาง
เทคนิค เมืÉ อผู้เรียนได้โพสต์ข้อความแรกเกีÉ ยวกับปัญหาของ
พวกเขา 
ขัÊนทีÉ  2 สงัคมออนไลน์(Online socialization) เมืÉ อ
ผู้เรียนเริÉ มสร้างข้อมูลของตนเองและเริÉ มมีการโต้ตอบ 
ผู้เรียนจะได้เริÉ มใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เสมือนจริง 
ขัÊ น ทีÉ  3  การแลก เปลีÉ ย น ข้ อ มูล ( Information 
exchange) ผู้เรียนเริÉ มต้นในการแลกเปลีÉ ยนข้อมูลซึÉ งกันและ
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กัน และมุ่งเน้นไปทีÉ ซอฟแวร์การจัดการการเรียนรู้ เป็น
เครือข่ายมนุษย์มากกว่าเทคโนโลยี 





เช่นเดียวกบัทีÉ ได้จากสืÉ อการเรียนรู้และผู้สอนทีÉ ดูแล 
ขัÊนทีÉ  5 การพัฒนา(Development) บทบาทหลัก




เรียนรู้ การใช้งานระบบการเรียนรู้ ออนไลน์ 5 ขัÊน ของการ
ช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ ได้สรุปไว้ในตารางทีÉ  1 
 









2 การรับและส่งข้อความ ส ร้ า ง ค ว า ม คุ้ น เ ค ย  แ ล ะ
เตรียมการ เชืÉ อมโยงระหว่ าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้  สังคมการ




4 การสนทนา อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น
กระบวนการ 




Saye & Brush(2002 อ้างถงึใน ศศิวรรณ, 2552) 
ได้วิจัยรูปแบบของการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้  โดยมี
การพัฒนาให้มเีหมาะสมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
1. การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ แบบ
ปรับเปลีÉ ยนคือ ความช่วยเหลือทีÉ สามารถปรับเปลีÉ ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยผู้สอน กระบวนการเรียน และ
เครืÉ องมอืติดต่อสืÉ อสารบนเวบ็ 
2.  การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบคงทีÉ คือ 
ความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านเครืÉ องมือไฮเปอร์มีเดีย คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นาํเสนอสารสนเทศต่างๆ 
ในรูปของ ตัวอักษร ภาพ และการเคลืÉ อนไหว โดยผู้ใช้
สามารถเชืÉ อมโยง เลือกหรือเปลีÉ ยนแปลงวิธีการ ตลอดจน




เรียนรู้ ซึÉ งหมายถึงการช่วยเหลือผู้เรียนทีÉ สนับสนุนให้เกดิการ
เรียนรู้ จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้ทีÉ มีศักยภาพมากกว่า อาจ
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกีÉ ยวกับการวางแผน การ




ร่วมกันทีÉ เป็นการหล่อหลอมทางสังคม เกิดการเรียนรู้ จาก
การแบ่งปันของสมาชิกและประสบการณ์ของแต่ละคน ทาํให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ เรียนทีÉ ทาํงานสาํเร็จ
ด้วยตนเอง  มีความเข้าใจในระดับทีÉ สูงขึÊ นและนําไปสู่
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประเภทของการ
ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เพืÉ อประยุกต์กับการเรียนรู้
ออนไลน์ แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ ด้านความคิดรวบยอด 
ด้านความคิด ด้านกระบวนการเรียนรู้  และด้านกลยุทธ์ โดย
ใช้เทคนิคของการช่วยเหลือ 6 ประการ เริÉ มจาก การจัดสรร
และแจกแจงงาน การลดงานให้เป็นงานย่อยๆ การสร้าง
แรงจูงใจอย่างต่อเนืÉ อง การชีÊ จุดสาํคัญ การควบคุมปัญหา 
และการสาธิต ในการเรียนรู้ออนไลน์จะต้องอาศัยกลไกการ
ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทีÉ เป็นเครืÉ องมือโลกออนไลน์ 
อาทิ มี e-mail มีพืÊ นทีÉ สัมมนาแก้ปัญหาร่วมกัน มีรายการ
คาํถามทีÉ พบบ่อย มีการเชืÉ อมโยงข้อมูลหลายมิติ การค้นหา
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ข้อมูล และการสนทนาออนไลน์ กลไกดังกล่าวเป็นสิÉ งจาํเป็น
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ทีÉ ครู
เปลีÉ ยนเป็นผู้ดาํเนินการดูแลการสนทนา เตรียมแบบฝึกหัด 
รวมถึงกิจกรรมบนเครือข่าย ผ่านรูปแบบการเรียนรู้  5 ขัÊน 
ได้แก่ ขัÊ นทีÉ  1 การเข้าถึงและการจูงใจ ขัÊ นทีÉ  2 สังคม
ออนไลน์ ขัÊนทีÉ  3 การแลกเปลีÉ ยนข้อมูล ขัÊนทีÉ  4 การสร้าง
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